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Abstrak  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode pembelajaran dan 
pengendalian diri terhadap pengetahuan anti korupsi siswa taman kanak-kanak 
(TK) di provinsi Jawa Tengah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian 
eksperimen, dengan sampel dalam penelitian ini adalah 82 siswa (41 siswa pada 
kelas eksperimen dengan menggunakan metode bermain peran dan 41 siswa pada 
kelas kontrol dengan metode story telling) di Taman Kanak-kanak provinsi Jawa 
Tengah. Hasil penelitian menunjukan bahwa: 1) Nilai rata-rata pengetahuan anti 
korupsi anak dengan pengendalian diri tinggi yang belajar menggunakan metode 
bermain peran lebih tinggi dari anak dengan menggunakan metode story telling 
(10,18>8,27), 2) Nilai rata-rata pengetahuan anti korupsi yang memiliki 
pengendalian diri rendah dengan menggunakan metode bermain peran lebih tinggi 
dari yang mengikuti metode story telling (6,55>6,36), 3) Terdapat pengaruh 
interaksi antara metode pembelajaran dan pengendalian diri terhadap pengetahuan 
anti korupsi (Fh 30,94 > Ft 4,08), 4) Nilai rata-rata pengetahuan anti korupsi siswa 
yang belajar dengan menggunakan metode bermain peran dengan pengendalian 
diri tinggi  lebih baik dari anak dengan pengendalian diri rendah (10,18>6,55), 5) 
Nilai rata-rata pengetahuan anti korupsi siswa yang belajar dengan menggunakan 
metode story telling dengan pengendalian diri tinggi lebih baik dari anak dengan 
pengendalian diri rendah (8,27>6,36). Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa 
metode pembelajaran dapat meningkatkan pengetahuan anti kurupsi anak dengan 
memperhatikan tingkat pengendalian diri anak. 
  
Kata Kunci: Metode pembelajaran, pengendalian diri, dan pengetahuan anti 
korupsi 
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Abstract 
This study aimed to find out the effectiveness of the learning methods and self-control toward 
the knowledge of anti-corruption at the kindergarten students in Central Java province. This 
is a experimental research with total sample of 82 students (41 students in the experimental 
class with role playing method and 41 students in the control class with the storytelling 
method) in some Kindergartens in Central Java. The results of the study show that: 1) the 
average score of anti-corruption knowledge with high self-control using role-playing method 
was higher than using the storytelling method (10.18> 8.27), 2) The average score of anti-
corruption knowledge with low self-control using role-playing method was higher than using 
the storytelling method (6.55> 6.36) , 3) There was an effect of interaction of the learning 
methods and self- control toward anti-corruption knowledge (Fh 30.94> 4.08 Ft), 4) The 
average score of anti-corruption knowledge with role-playing method with high self-control 
was higher than with low self-control (10.18> 6.55), 5) The average score of anti-corruption 
knowledge with the storytelling method with high self-control was higher than with low self-
control (8.27> 6.36). Therefore, it can be concluded that the learning method could increase 
the anti-corruption knowledge by concerning the level of children’s self-control. 
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